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包 11111屯：＞＇＂＇－＝＂＇＝・＂＇＝＇・ I・＝・＂＇＝・’ I同Cョ，＇＂＇＝＂＇＝＇＂』同＂＇＂＂＂刊 l，同＂＇＂＂＇＝＇＂，目白
＜部局の動き＞ 験を実施し，予定どおり終了した。
医療技術短期大学部の入学試験 実施状況は下表のとおりである。
医療技術短期大学部では，さる 3月9日（木）， なお，合格者の発表は， 3月22日（水）午後行
10日（金）の両日にわたって昭和53年度の入学試 なう予定である。 （医療技術短期大学部）
学科・噂攻科 募集人員受験者数 ｜倍率試験期日 教 科 ｜ 試 験 場
若 J；並ーで非 科
(3 年 i~IJ)
人1 人 目ー ！
｜ 回 1 3月9日（ね ｜数学，外国語，国語
so I 153 i. 9 －一 一一ー ト 一一一一一』 京都予備校
｜ グ 10日（金） ｜理科 ｜ 
3月9日（木） 数学，外国語，国語 京都予備校ilr生以術学科
( 3 {f- itlJ) 40 I 758 19.0 一一」一 一一一一一－： 京都大学薬学部。10日（金）理科 ｜（記念講堂）
3月9円（木） 宕進学 ｜ 専攻科助産学

















































16日 パキスタン国ユネスコ人事局任用管理部長 27日 大斡民国科学財団副理白長長，西江大学校高lj総
Nas巴emBeg氏来学 長 li 相楽氏ほか5名来学
- 3 ー 741 
